
















































2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
石巻市   0   0  15 148  111
岩沼市   0   0   0  16   44
気仙沼市   0   0   0  25   69
塩釜市   0   0   0  22    0
仙台市 111 428 518 693  749
多賀城市   0   0   0   0  124
名取市   0   0   0   4  149
東松島市   0   0   0   0   70
大崎市   0   0   0   0   38
柴田町   0   0   0   0   38
登米市   0   0   0   0   38
利府町   0   0   0   0   38
天童市   0   0   0   0   60
米沢市   0   0   0   0  100
福島市   0   0  30  88   72
郡山市   0   0   0   0   87
南相馬市   0   0   0   0  110
栃木市   0   0   0 146    0



























































2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
仮設訪問   0   0   0   4    0
研究会・シンポジウム   0   0   0   0   62
講義   0 155 242 669 1072
個別相談   0  32  23  15   13
心理教育的プログラム
（教育的対話，SMG，SETなど）
111 239 287 438  392
保育補助   0   0   0   0  170
事例検討・スーパーバイズ   0   2  11  16  188


























会編集の“Hidden impact: What you need to 
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